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ГАЛУЗІ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД 
 
Аналіз світових тенденцій економічного розвитку свідчить про те, що 
якість управління інноваційними процесами стає визначальним фактором, що 
впливає на конкурентоспроможність національних економік. Основною 
сьогоднішньою проблемою нашої держави є низький рівень 
конкурентоспроможності національної економіки, що створює пряму загрозу 
економічній безпеці України. Вирішенням проблеми стає перехід української 
економіки до інноваційної моделі розвитку, завдяки якому Україна, як 
держава із високим рівнем інтелектуального та науково-технічного 
потенціалу,  зможе посісти належне місце в Європі і світі. 
Законодавче поняття інноваційної моделі розвитку не врегульовано, 
але за даними різних нарад і конференцій, проведених на вищому рівні, 
інноваційна модель розвитку економіки характеризується двома основними 
показниками:  
 - в структурі інновацій повинно бути не менше 60% інновацій, які 
мають проривне значення, або відносяться до крупних технологічних 
досягнень;  
- стабільне зростання долі наукоємного сектора виробництва, зокрема в 
додатковій вартості і зайнятості [1]. 
З моменту обрання напрямку розвитку економіки за інноваційною 
моделлю минуло більш ніж 10 років, але наша економіка ще досить далеко 
від того, щоб дійсно бути інноваційною і  всі основні економічні показники 
нашої держави відстають від аналогічних показників розвинутих країн.  
Машинобудування є однією з базових галузей ринкової економіки, 
тому що від неї залежить конкурентоспроможність всіх видів економічної 
діяльності, міра задоволення споживчих потреб соціуму, національний та 
міжнародний імідж країни. Сучасне машинобудування - складний комплекс 
науково-технічних досягнень, їх практичної реалізації та необхідного 
фінансування, нормальне функціонування якого без постійної уваги з боку 
держави неможливе. Саме тому машинобудування внесено у список 
стратегічних пріоритетних напрямів  інноваційного розвитку нашої держави. 
Аналіз інноваційної активності підприємств машинобудівної галузі 
виявив, що рівень інноваційної активності машинобудування майже вдвічі 
менше за аналогічний показник розвинутих держав, у яких він сягає 40%.  
Така ситуація є результатом того, що велика кількість наукових досліджень, 
за умови відсутності попиту з боку держави та бізнесу, залишаються 
нереалізованими. Незважаючи на проголошення  нових напрямків розвитку, 
вся інноваційна діяльність підприємств зводиться до малоефективних 
крапкових інновацій, незначних вдосконалень, комп’ютерізаціі ведення 
бізнесу тощо. У результаті маємо хронічне відставання в управлінні 
виробничими процесами від розвинених країн світу. 
Наявними проблемами інноваційної діяльності в машинобудуванні є: 
- неконкурентоспроможність багатьох видів продукції вітчизняних 
підприємств; 
- недостатнє фінансування інновацій; 
- застарілі основні виробничі фонди та відсутність реальних 
інвестиційних ресурсів для технологічного оновлення; 
- значний відтік найбільш кваліфікованих інжерних та робітничих 
кадрів, який за 2000-2006 рр. досяг  269 тис. осіб [3]. 
- невідповідність виробничих потужностей потенціалу ринкам збуту. 
Крім того значний негативний вплив на галузь мала фінансово-
економічна криза, у наслідку якої більшість машинобудівних підприємств 
намагаються підтримати свою діяльність на докризовому рівні. Негативними 
наслідками кризи для машинобудівних підприємств є зростання боргів та 
нездатність  здійснювати фінансове забезпечення виробничо-господарької 
діяльності, спад обсягів продажу тощо. Виникнення всіх цих наслідків 
викликано нездатністю керівництва підприємств здійснювати ефективне 
антикризове управління підприємствами. 
За таких умов  дуже складно направляти обмежені внаслідок кризи 
ресурси на інноваційний розвиток підприємств, тому першочерговим 
завданням уряду стає підтримка вітчизняного промислового сектору у виході 
з кризового стану. Після цього зусилля керівництва підприємств зможуть 
бути направлені на подальший інноваційний розвиток, який тепер стає 
можливим лише за умов створення та впровадження на підприємства 
проривних інновацій. 
Створення таких інновацій стає можливим лише за умови 
інтерактивної співпраці із споживачами  інноваційної продукції і не лише 
виходу у виробництво, а починаючи з виготовлення пілотних проектів, 
завдяки чому українські машинобудівні  підприємств зможуть виготовляти 
високо диференційовану інноваційну продукцію, здатну задовольнити  у 
потреби  сучасного ринку, що постійно змінюються. 
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